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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mendapatkan data yang akurat mengenai     
Tjong A Fie, seorang tokoh Tionghoa di masa penjajahan Belanda dalam pembuatan 
buku biografi “Tjong A Fie”  sekaligus mengenalkan kisah hidup beliau kepada 
masyarakat umum tentang kisah hidupnya yang inspiratif. 
METODE PENELITIAN, dengan cara mendatangi rumah Tjong A Fie di Medan, 
melakukan survey, melakukan wawancara dengan cucu Tjong A Fie, wawancara dengan 
periset Tjong A Fie, referensi artikel dari buku maupun internet. 
HASIL YANG DICAPAI, data-data yang akurat yang diperoleh dari narasumber yang 
terkait langsung dengan Tjong A Fie, dan beberapa koleksi foto tokoh yang 
bersangkutan . 
SIMPULAN,  Tjong A Fie merupakan seorang pionir dalam dunia perekonomian dan 
berperan penting terhadap pembangunan kota Medan di awal abad ke 20. Namun, 
ditengah kesuksesannya tersebut beliau tetap memperhatikan nasib rakyat kecil. 
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